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Asia: Laivatyöturvallisuus 
Kauppaalusten merikelpois uuden katsastajia kehotetaan vuoden  1971 
 alusta lukien suoritettavissa katsastuksissa huolehtimaan myös siita, että 
aluksessa on lain edellyttämä turvallisuusasiamies ja että henkilökohtaisia 
suojalaitteita on riittävästi. 
Ohjeena mainittakoon: 
alus, jossa on alle 20 laivaväkeen kuuluvaa, tulisi olla vähintään 
yksi turvallisuusasiamies, 
alus, jossa on 20-30 laivaväkeen kuuluvaa, kaksi turvallisuusasia-
miestä ja 
alus, jossa on yli 30 laivaväkeen kuuluvaa, 	turvallisuusasiamies 
joka osastossa. 
Lisäksi tulee olla henkilökohtaisia suojalaitteita kuten turvavöitä köy-
sineen, melunsuojalaitteita, suojalaseja, -kypäriä jne. 
Katsastustodistuksiin kehotetaan aina tekemään näistä  s eikoista mer- 
kintä. 
Merenkulkuosaston päällikkö 
merenkulkuneuvos 
Oso Siivonen 
Ylim. merenkuluntarkastaja 	Matti Vainio 
KD 3601/70/301 
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S Ärende: Skeppsarbetsskyddet 
Nautiska besiktningsmännen för handelsfartyg uppmanas att i sam-
band med de besiktningar, som utföres t.o.m. början av år 1971, även 
tillse att i lag föreskrivna skyddsombud har utsetts på fartyget och att 
det finns personliga skyddsredskap i tillräcklig mängd. 
Som anvisning må nämnas: 
på fartyg, vars besättning utgör färre än 20 personer, borde det 
finnas åtminstone ett skyddsombud,  
på fartyg, vars besättning utgör 20-30 personer, åtminstone två 
skyddsombud och 
på fartyg, vars besättning utgör mera än 30 personer, ett skydds-
ombud på varje avdelning. 
Dessutom bör finnas tillräckligt antal personliga skyddsredskap så-
som skyddsbälten med linor, bullerskyddsredskap, skyddsglasögon, -hjälmar 
 mm. 
I besiktningsbevisen bör alltid göras anteckning om dessa omstän - 
digheter. 
Chef för sjöfartsavdelningen 
sjöfarts råd 
Oso Siivonen 
E. o. sjöfartsinspektör 	Matti Vainio 
KD 3601/70/301 
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